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Norsk	Informatikkonferanse	(NIK)	har	vært	et	årlig	arrangement	siden	1988.	Den	30.	utgaven	av	
NIK	ble	arrangert	på	Westerdals	Oslo	ACT,	Institutt	for	Teknologi	og	Grand	Hotel	Oslo	som	del	av	
Norsk	IKT	konferanse	for	forsking	og	utdanning.	NIK	er	en	bred	nasjonal	konferanse	for	
formidling	av	forsking	og	avansert	utviklingsarbeid	innen	informatikk.	Konferansen	inviterer	til	å	
sende	inn	artikler	innen	ulike	sjangre	og	temaer	relatert	til	teoretisk	og	anvendt	informatikk.	NIK	
har	rom	for	tverrfaglighet	og	mangfold	i	forhold	til	metodiske	tilnærminger	og	bruksområder.		
Denne	utgaven	av	tidsskriftserien	Norsk	Informatikkonferanse	inneholder	to	seksjoner.	Den	
første	samler	alle	bidrag	som	ble	presentert	på	NIK	2017.	Den	andre	er	dedikert	til	et	eget	spor	
for	Utdanning	og	Didaktikk	i	IT-fag	(UDIT),	som	ble	arrangert	for	tredje	gang	i	år,	i	samarbeid	
med	NOKOBIT.	UDIT	har	hatt	sin	egen	programkomité,	bidragene	er	fordelt	på	NIK	og	NOKOBIT	
sine	tidsskrifter.		
Norsk	Informatikkonferanse	er	godkjent	som	publiseringskanal	på	nivå	1	i	det	norske	systemet	
for	dokumentasjon	av	vitenskapelig	publisering	og	blir	for	tiden	offentliggjort	i	gjennom	Open	
Journal	Systems	hos	Bibsys.	Samlet	fikk	NIK	21	komplette	innsendte	bidrag	og	aksepterte	15.	
Samlet	mottok	UDIT	17	bidrag	og	aksepterte	11.		
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